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AJATUSTEN TONAVA
Vielä 1950-luvulla ”talous” tar-
koitti ennen kaikkea maatalout-
ta. Nyt mielikuvia hallitsee edel-
leen teollisuus, vaikka teollinen 
työvoima on tasaisesti vähen-
tynyt 1980-luvun taitteesta läh-
tien. Teollisuudelle on käymäs-
sä samoin kuin aikanaan maata-
loudelle. Ei kumpikaan ole mi-
hinkään kadonnut, kummassa-
kin tuotanto kasvaa, mutta ko-
neistaminen ja uudet menetel-
mät ovat vähentäneet ja vähen-
tävät niissä radikaalisti ihmis-
työn tarvetta. Ruoka on edel-
leen tärkeätä ja välttämätöntä 
ihmiselle, mutta se ei enää ole se 
keskeisin ja olennaisin asia. Ih-
minen ei elä pelkästään leiväs-
tä, mutta ei myöskään enää pel-
kästään tavaroista. Talous on nyt 
enenevässä määrin ihmistyöval-
taisia ”palveluja”. Palveluissa on 
teollisuutta tukevia toimintoja, 
mutta yhä enemmän myös itse-
näisiä sosiaali-, terveys- ja kult-
tuuripalveluja ja -tuotteita.
Yksi lupaavista kulttuurituo-
tannon alueista on tällä hetkel-
lä suomalainen elokuva, jol-
la on jo yksi kirkas kansainvä-
linen tähti eli Aki Kaurismäki, 
mutta lisää on hyvää vauhtia tu-
lossa. Maaliskuun lopulla uuti-
nen kertoi, että tuottajapari Pet-
teri Pasanen ja Hannu Tuomai-
nen suunnittelee suomalaisittain 
mittavan kuuden miljoonan eu-
ron animaatioelokuvan tekemis-
tä. Pietu-porosta ja sen liito-ora-
vakaverista Juliuksesta kertovan 
ja työnimellä Tie tähtiin kulke-
van hankkeen tuloksena pitäi-
si syntyä kokoillan elokuva jou-
luksi 2008. Elokuvan tekijäryh-
mä on Anima Vitae -animaatio-
pajasta, joka tekee muun muas-
sa Itse valtiaat -sarjaa. Kotimais-
ta kehitysrahaa on jo saatu elo-
kuvasäätiöltä ja TV1:ltä, mutta 
päärahoittajat ovat haussa. Tele-
visiouutiset esitti suunnitellun 
elokuvan hahmoista ja tyylistä 
näytteen, jonka perusteella Pie-
tun ja Juliuksen tie tähtiin saat-
taa todella olla auki. 
Palvelujen tietoiseen kehittä-
miseen satsataan nykyisin liian 
vähän. Tosin erinomainen suo-
malainen koulutusjärjestelmä 
luo tähänkin yleisen pohjan. Sta-
kes kehittää sosiaali- ja terveys-
palveluja. Valtio, säätiöt ja kus-
tantajat jakavat tukia ja apura-
hoja kulttuurille. Mutta olisiko 
valtion niiden lisäksi syytä pe-
rustaa nyt Tekesiä vastaava Ku-
kes, Kulttuurituotannon edistä-
miskeskus, jonka puoleen Ani-
ma Vitae -tyyppiset innovaatto-
rit voisivat kääntyä?
Vuonna 1983 Jyväskylän yliopis-
toon perustettiin monitieteinen 
nykykulttuurin tutkimusprojek-
ti. Hankkeen ideoija oli Katari-
na Eskola, joka myös on vetänyt 
projektia alusta pitäen. 2000-lu-
vun alussa nykykulttuurin tutki-
muksesta tuli oppiaine ja Katari-
na Eskolasta sen professori. Tä-
nä vuonna Eskola jäi jo eläkkeel-
le, mistä Suvi Keskinen ja Eeva 




kaa tuo juttu ja ihmetelkää, mi-
tä kaikkea yksi ihminen kyke-
nee käynnistämään ja saamaan 
aikaan. Eskolan omista vanhem-
mistaan (Elsa Enäjärvi ja Martti 
Haavio) tekemä upea Valistuk-
sen sukutarina -elämäkertasar-
ja (Kaksin 1999, Yhdessä 2000, 
Sodassa 2001, Itään 2002 ja Au-
tius lehtipuissa 2003) on Esko-
lan tekemisissä vain jäävuoren 
huippu. Eikä tekeminen kat-
kea eläkkeelle jäämiseen, sanoo 
Katarina Eskola haastattelun lo-
puksi:
”Kirjoittaminen on keskeinen 
osa elämääni. Voisin jopa puhua 
kirjoittavasta ja lukevasta elä-
män tavasta. Elämäkertatutki-
mus kiehtoo entistä enemmän. 
Valistuksen sukutarinan myötä 
kiinnostuin yksilöistä liikkeissä 
ja siitä mikä saa ihmiset sytty-
mään ja toimimaan yhdessä.”
Ilpo Tiihosen Largolla menee 
forte! Largo teki nimittäin al-
kuvuoden palkintomarkkinoil-
la triplan. Kuten jo YP:n ykkös-
numeron Tonavassa kerrot-
tiin, tammikuun alussa Kuopi-
on kaupunki jakoi sille Savo-
nia-kirjallisuuspalkinnon. Tou-
kokuussa asialla oli sitten Suo-
men valtio, joka antoi Largol-
le vuotuisen kirjallisuuspalkin-
tonsa. Heti perässä seurasi Suo-
men Yleisradio, joka puolestaan 
antoi Largolle Tanssiva Karhu 
-palkinnon. Turhaan ei Tiiho-
nen tällä palstalla esitellyt Lar-
gon syntyprosessia ja valmistu-
mista jokaisessa viime vuoden 
numerossa.
Kesäkuun alussa Ilpo Tiiho-
nen olikin Tuulaliina Variksen 
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haastateltavana TV1:n Kesäkir-
ja A & Ö -sarjan ensimmäisessä 
osassa. Keskustelu alkoi näin:
”– Olet ollut viime aikoina 
tämmöinen Poeta Laureatus, 
ylistetty runoilija. Miltäs täm-
möinen ylenpalttisuus tuntuu?
– No, kyllähän se työrauhan 
vie. Nämähän ovat rahallisia pal-
kintoja ja kirjallisuudelle täytyy 
ohjata rahaa, ja siinä mielessä se 
on ihan oikein. En sitten tiedä, 
onko oikein että juuri minulle 
kaatuu nyt näin paljon. Mutta 
siitä on 30 vuotta, kun julkaisin 
esikoiskokoelmani, eikä kirjoit-
taminen ole sitä, että se tähtäisi 
palkintoihin. Työ jatkuu.” 
Tietoyhteiskuntavisiot on syytä 
unohtaa, sillä tuoreemman näyn 
mukaan olemme palaamassa 
luokkayhteiskuntaan – sellai-
seen, jota johtaa luova luokka. 
Tosin Helsingin Sanomat vä-
litti (12.4.) huolestuttavan tie-
don, jonka mukaan tämä johta-
va luokka on supistumassa. Uu-
tinen kertoi luovien ihmisten 
määrän koko ajan vähentyneen 
tällä vuosituhannella. Kun vie-
lä vuonna 2002 luovaan luok-
kaan kuului peräti 22 prosent-
tia väestöstä, seuraavana vuon-
na osuus putosi 20 prosenttiin ja 
viime vuonna jo 17 prosenttiin. 
(Tästä huomaamme, ettei luo-
vuuden mittaaminen ole ollen-
kaan vaikeaa, vaikka toistaitoi-
set psykologit ja sosiologit yrit-
tävät muuta väittää.)
Alun perin luova luokka on 
Floridan lämpimissä ilman-
aloissa kehitetty käsite, joka 
melko huonosti istuu suomalai-
siin oloihin. Sen mukaan luovia 
ihmisiä ovat vain taiteilijat, it-
ihmiset, tutkijat sekä ne, jotka 
pipo päässä tekevät kuolematto-
mia kännykkä-ääniä. Työllisyys 
taas paranee siitä syystä, että täl-
laiset uusavuttomat boheemit 
eivät osaa tehdä mitään käytän-
nöllistä, joten sen tekevät lasten-
hoitajat ja muut palvelijat.
Vanhastaan täällä Suomessa 
luovuutta ei ole erotettu omaksi 
elinpiirikseen, eikä kirjailija-fi -
losofi  Eero Ojasen (Kirjastolehti 
1/05) – kuten ei monen muun-
kaan – mielestä niin ole järke-
vää tehdä nytkään. Ojasen mu-
kaan luovuutta kun tarvitaan lä-
hes joka ammatissa, varsinkin 
juuri lasten hoitamisessa, ku-
ten TV2:n Lapsityrannit-sarjaa 
seuranneet hyvin ymmärtävät.
Tupakoinnin vastustamisessa 
on Suomessa harjoitettu varsin 
määrätietoista viranomaistoi-
mintaa, jota Pekka Hakkaraisen 
mainio tutkimus aiheesta kuvaa. 
Osataan sitä muuallakin (sano-
malehti Liberation 15.3.2005). 
Ranskan kansalliskirjasto on ra-
kentanut näyttelyn fi losofi -kir-
jailija Jean-Paul Sartren 100-
vuotissyntymäpäivän kunniak-
si. Näyttelyn julisteeseen tarvit-
tiin hänen kuvansa, mutta ter-
veyspoliittiseksi ongelmaksi tu-
li se, että kaikissa Sartresta ote-
tuissa valokuvissa näkyy piippu 
tai savuke. Asiaa hoitavan mai-
nostoimiston pojat keksivät rat-
kaisun: retusoidaan pois Sart-
ren sormissa roikkuva savuke, 
sehän käy helposti päinsä digi-
taalisen kuvankäsittelyn avulla. 
Asiasta on sittemmin noussut 
jonkinmoinen äläkkä, ja kansal-
liskirjaston johtaja on joutunut 
hieman vaivaantuneena otta-
maan kantaa asiaan. Taustalla on 
vuonna 1991 säädetty Evinin la-
ki, joka kieltää tupakointia ja al-
koholia suosivan mainonnan ja 
propagandan, suoraan tai välil-
lisesti. Juristien näkemykset lain 
tulkinnasta vaihtelevat, mutta 
mainosten ja julisteiden tekijöi-
den suhtautuminen tupakoin-
nin esittämiseen on erittäin va-
rovainen, ja jotkut ovat varsin 
suopeita tällaista pienimuotois-
ta historiallisen todellisuuden 
väärentämistä kohtaan terveys-
arvojen nimissä, ”ei ole tarvetta 
tuntea Sartrea siitä, että hän tu-
pakoi”. Toisten mielestä parasta 
tupakoinnin vastaista propagan-
daa olisi näyttää Sartre, pieni ja 
ilkeä mies, ihmis lajin vihollinen, 
savuttamassa sakeasti kuin palo-
mies. Mutta jos tämä terveys-
poliittinen korrektisuus tosiaan 
yleistyy, Humphrey Bogartin ja 
monen muunkin elokuvat taita-
vat jäädä jatkossa näkemättä.
Saksalaissyntyinen Roman 
Schatz julkaisi alkuvuodesta 
huumorikirjan Suomesta, rak-
kaudella. Schatz kuuluu huu-
morimiehenä aitoon saksalai-
seen koulukuntaan. Schatzin 
omaperäisen oivalluksen mu-
kaan suomalaiset ovat alem-
muuskompleksin vallassa, ja 
siksi ulkomaalainen voi helpos-
ti hauskuuttaa itseään naiivien 
alkuasukkaiden kustannuksella. 
Se tapahtuu esimerkiksi näin: 
”Useimmat teistä [ulkomaa-
laisista] tietävät, kuinka helppoa 
täällä on päästä pukille. Ei tar-
vitse muuta kuin mennä baariin, 
klubille tai diskoon ja odottaa, 
kunnes päättäväinen humalai-
nen blondi mukavasti valikoi si-
nut uhrikseen. He vievät mielel-
lään ulkomaalaisen kotiinsa, il-
meisesti siksi, että ovat niin lä-
peensä kyllästyneitä toisiinsa.”
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